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1st die operativ entstandene transdiaphragmale 
V erlagerung der Baucheingeweide in die unilaterale 
Brus thるhie. (Hernia diaphragmatica 
spuria) zu fiirchten? 
Von 
Dr. Ch. Araki, Dozenten der Klinik. 
〔A悶 rlerI. Ka凶.Chir. Unive四itatsklinikKyoto (Prof. Dr. R. Torikata).) 
Resume 
χur Beantwortung unserer Frage haben wir bei 5 Hunden das Diaphragma durch 
eine breite Inzision offen gelassen, sodass die Baucheir】geweidein die unilaterale 
Rrusthohle hineintreten konnen. 
Dabei sta.rb nur ein Hund innerhalb 20 Std. nach der Operation, wiihrend die 
iibrigen 4 Tiere 69, 39, u. r r Tage Jang iiberlebten. 
Daraus geht fo]gendes hervor : 
r) Die operativ entstandene einseitige Hernia diaphragmatica spuria ist keineswegs 
zu firchten ; sie i.l吐 aufden Organismus {Hund) gar keinen bedrohlichen Einftuss 
au~. 
2) Daher scheir】tuns gestattet zu sein, bei der Resektion eines Oesophaguskreb昌es
die trn.nsdiaphragmale VerJagerung des Magens in die Brusthohle (Sauerbruch) ohne 
Wciters auszuftihren. 
3) Da~ bisher so sehr hefi.irchtete Mediastinalftattem bei der Thorakotomie ohne 
Druckdiffereniverfahren scheint S巴lbstbei Hunden nicht zu existiererしいeilunsere 
Hunde iiber einen Monat nach der vorerwahnten Operation am Leben blieb巴n,wol汚i




























ス Jレモ，猶之ニ充分ナ Jレ手術野テ得Jレ事ガ／＋HI~ ｝レω 従ツテ吾々ノ例中ニハ望ナル肋間切開
ニ依ツテ開胸セJレモノモアル。
貸験記録
第I伊！ 犬 N仏 470 8Kg. 下＝開胸CM差水柱ユテBern.）直＝左側迷走榊i歪ヲ
22/VI （午前日時） 横隔膜直上部品テ切断。
手術前2%態酸「モルヒネj6CC.皮下注射。 横隔膜食道裂孔昔Eヲ禁I］麟シ食道下部及ピ噴門部




人工呼吸ヲ行ヒテ， 辛ジテ蘇生セシムノレ事ヲ得タ 術直後ハ比較的元気ア P。起立シ居タルモ5-6時
P。 間後強キ呼吸困難アリテ衰弱甚シク横臥ス。
第雪－9HJ1骨各7cm-t]J除。 Shoemaker過歴袋徒ノ 22/VI 早朝（20時間以内）鍵死。
荒木．横隔膜「へJレニヤ」（仮性）ハ怖ルペキ乎 165 

















































第 31Jll 犬 No.33 0 51•匂 左側胸腔ノ、胃／全部，！貯，大綱，肝・／一部及ピ




様嘱膜食道裂孔ヲソノ前面部ノミ斜殿内 之ヨ 空集ヲ含マズ。 ~n チ「アテレクダ ー ゼ」ノ状態ナリ。
型第12肋骨附着部迄横隔膜切開。磁＝胃全骨量，脚， 腹腔内＝著型軽無シ。
大納及ピ肝臓ノ一部胸腔内へ移動シ来ル。 死闘。衰弱死。
胸腔ヲ3暦＝閉鎖。 第5伊l犬 >iり 480 7Kg. 
術直後元気無ク横臥。 21/¥l[ 手術前2%~堅商モルヒネJ5cc.皮下注射。




]()() 日 本 外 料 l'f 嗣 第 九 ~ 第 t食
庇 :n/Vlf （第11日）後死。膜ヲ食道裂干Lヨリ第l'.l肋骨附者音Ii名度ク切開。























々／例ノ如クニハ生存シ得ナ 4害デアラウ。然Jレニミヰ々 ノ 貫験ニ於テ最長69日ヲ生存シ得
タ事貰ハ何ヨリモ有力ニ之テ反駁ス Jレモノデナナレパナラヌ。但シ吾々／例中1例＝於テ
術後呼吸困純テ来シ翌朝鰭死セルモノガアル。然シ之がよ良シア横隔膜「へJレーヤ」ニ伶フ縦































1) 高度／横隔膜「ヘルニヤ」（偲性）モ依頓セサソレ隈リ占拠シア怖］~ ベキモノ デハ無イ。
2) 従ツア食道切除術＝首ツテ腹院内臓器テ！！毎日宅内へ移動セシメル事，例へパTransdia-
phragmale Verlagerung des Magens in die Brusthぬleテ行フ事ハソレエ依ツテ主主モ恐Jレベ・
キ結果テ＊スモノデノ、ナイト考ヘラレル。
3) 縦隔賓震壷ナル現象ハ事責上存在セずJレカ，或ハ存在スJレモ寅際上何等恐Jレルニ足
ラヌ現象デアJレ。従来ノ是＝封スル恐怖ハ根嫁無キ事デアJレ。
